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LaftUyes y las disposiciones generales áalGobitiT* 
no ion obi galanas para cid a capital de provine.a 
desde que se publican oflcidlmento en ella , y desde 
cuatro diiis después para los demás pueblos de U 
pisoij prUTÍnci*. (Ley ti* 3 ti* Noviembre ti* 1837.) 
Las leyes. Ordenes y antincii* que se mande» pn-
blinar en los Boletines oficiales se ban de remitir ni 
Ge fe político respectivo, por cuyo conducto se p J a r -
ran a los editores de los mencionados periódicos. 
esceptúu de asta disposición á (OÜ ^efiores (jilanos 
Küiierales. (Ordenes tie fi ti* Abril y tí á t Aausto de 
BOLETIN OFICIAL BE LE01\. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 2 7 8 . 
P o r el limo. Sr. Director general de Obras p ú -
blicas se me dice en 25 de Mayo últ imo lo siguicn-
i t . 
€<A -consecuencia de u n a c o m u n i c a c i ó n del. I n -
geniero Gefe de l dis tr i to de Ta r ragona , en que m a -
tkiGesta á esta D i r e c c i ó n general ser m u y frecuentes 
los casos en que, a l fo rmal iza r los expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n de terrenos, los peritos nombrados pol-
los propietar ios , y a u n estos mismos , se n iegan á 
da r -su c o n l b r m i d a d d e s p u é s de haber conven ido 
c o n los nombrados por la A d m i n i s t r a c i ó n , e x i g i e n -
do mayores cantidades que las que resul tan en las 
i f i inu ias de t a sac ión fo rmada por los mismos so -
b re e i terreno; l a D i r e c c i ó n general l i a dispuesto, 
y conforme t a m b i é n con e l d i c l á m e n del abogado 
consu l to r , que cuando los per i los , habiendo c o n -
ven ido y f i rmado la rtiinuta de t a s ac ión , se n i e -
guen á hacerlo luego en e l expediente o r i g i n a l , se 
tenga como tal aquel la minu ta , a g r e g á n d o l a a l mis -
m o para los efectos opor tunos , ev i t ándose de este 
m o d o cualquiera abuso a que pudiera dar lugar 
l a inf luencia que puedan ejercer los propietarios 
sobre sus respectivos peritos, y que tanto puede 
interesar en la t r a m i t a c i ó n de los expedientes. 
Dios guarde á V . S. muchos años . M a d r i d 25 
<Je M a y o de 1 8 5 5 . = C i p r i a n o Segundo M o n t e s i n o . » 
^ se •'&í¿ría B o l e t í n oficial de la provin-
cia par'd' ctihocirniento de sus habitantes y d e m á s 
rfecio$}.óport.unos, heon Julio 4 de 1855 .= Patricio 
de Acárate. 
N ú m . 2 7 9 . 
montados eh sus caba l l e r í a s mayores , he acordado 
e n la causa (Júe con tal m o t i v o estoy i n s l r n y e r i -
d o oficiar ' á V . ' S. a c o m p a ñ a n d o á la vez la o p o r -
t una no^a de las s eñas de aquellos sugelos, y efec-
tos robados , á f in de que se s i rva V . S. da r las 
ó r d e n e s que: té i lga por opor tuno para su i n s e r -
c i ó n en e l Bo le t í n oficial de esta p rov inc ia de s u 
d igno m í i n d o , para ver si se puede conseguir l a 
captura de dichos criminales. Va lenc ia de D . J u a n 
J u n i o 21 de 1855.=; Francisco Pi ivero Vela fde . 
Tuzgbtt Ju i do de primera instancia 
J). Juan. 
de Valencia d é 
H a b i é n d o s e cometido u n robo en t é r m i n o do 
esta v i l l a , y si t io de los l l anos , en la tarde del 
d ia diez y nueve por tres hombres desconocido* 
S e ñ a s de los ladrones. 
Todos tres montados en caba l le r ías mayores y e -
guas ó cabal los , dos de ellos negros y el o t ro 
c a s t a ñ o oscuro , ves t í an e l u n o capa roja con bo-
zos de pana y Vos otros dos de p a ñ o , todos tres 
con gorras de p a ñ o oscuro y viseras de suela, dos 
de ellos l levaban escopetas u n a nueva y otra v ie-
ja negra y el otro llevaba una pis tola , uno de 
los ladrones bien parecido corno de cuarenta y 
cuatro a ñ o s , los dientes de arriba, bastante largos, 
tenia en e l c a r r i l l o derecho unos granos ó c i c a -
t r i z ; vestía sombrero ca lañes bastante usado capa 
roja t a m b i é n usada, p a n t a l ó n rayado con listas 
alagartadas de varios colores, era encarnado: o t ro 
de los ladrones alto, m o r e n o , mon tado en u n ca -
ba l lo n e g r o , c o n escopeta, cercado de barba, de l -
gado de x a r a y de m a l color . 
Efectos robados* 
E n d i n e r o m e t á l i c o , e n o r o , napoleones y pe -
setas tres m i l ochocientos dos rs., unas alforjas bu r -
galesas nuevas cun cuadros encarnados y blancos, 
t i na faja de lana buena , una navaja y u n a c i n -
cha de l a n a , u n a almohada de lana b u e n a , u n a 
cartera de badana con tres pasaportes cumpl idos , 
tres m a t r í c u l a s ó certificados de I ra l icSnle en l a -
nas y tres billetes de lo ter ía vencidos con la c é -
d u l a de vec indad , tres mantas de lana buenas, 
u n a saca grande de estopa para paja, u n sacos 
p e q u e ñ o c o n j a m ó n y una capa. 
3S4 
A Ñ O D E 1-855; M E S D E M A ¥ 0 . 
RELACIÓN de las minas que con arreglo a l 'arifs -24 'dé^ei-.ley se declaran á d m i n i s t r a t i v a m é n i é caducadas. 
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Sta. B á r b a í a . 
Victoriosa. ' 
Campeadora. . 
A r g c i U i n a . . 
Ingenio . . . 
L a Liber tad . , 
L a Suer te . . . 
Protectora. . . 
"Pensativa. . v 
Est re l la . .... 
A u r o r a . . •. ., 
L a F l o r . . , - . . . 
P i l a r » . 
ITn ion . . . . . 
A.bundahte. . 
Vicenta . . . .. 
J^referida. 
.Ret i rada . . . . 
Sta. Juana . •. 
Remedios. ' . 
Esperanza. . . 
Carnpomanes 
• M a r í a . ' . : . -. ;v 
• M u r c i a n a . ' . . 
. R i t a . . . . v , . 
Conf ianza . . . 
. . I i i l iana. . . ; 
L a Pasada.. :-. 
Lagó.% . . . 
Palacio. . . . 
. A u r o r a . ' - . : . 
1 L a Amistad.-. 
Sufrereira. . . 
Lago. . •. .: . . 
Productora . 
A u r e l i a . . 
Sol i ta r ia ; . 
Santa J u l i a . . 
Ar te r i a . . . . 
L a Olvidada . 
Angustias. . . 
A n t i g u a . ; . . 
Ju l i t a . . . . . 
. A l i ú n d a n t e . . 
Pe t roni la . . '. 
D o m i n i c a . . . 
' L a Laguna ; . 
Ju l i ana . . . . 
' Cabórcór ies . . 
>La Media . '. . 
San t a ' Mar t a . 
Los Castillos. 
Sta. Eudos ia . 
U l l a . ; . . 
id . . . 
i d . . . 
C a r b ó n . 
i d . . . 
i d . . ... 
•" i d : . -: 
i d ; . ' - : 
• id.-. . 
i d . . -. 
i d . . . 
i d . .'. 
i d . . . ' 
i d . . 
, i d . . . . 
i d . . . 
i d . . .. 
id.» • 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . 
i d ; . •:. 
:. id...---. 
A u r í f e r a , 
i d . . . 
i d . . . 
id.-. . 
i d . . . 
i d . . . . 
i d . . .. 
id . - . . , ¡ 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . • 
i d . . . 
i d . . •: 
i d . . . 
i d . ; . 
i d . . . 
W ; . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d ; . .• 
' i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
, Término djilídc•radica;. 
Robledo . . •. •. •. •'. •. 
P r ado . . ..'. . i.,; . 
V i l l a del Mbi í te . . . 
Renedo . . . . 
^d . 
T a r a n i l l a .-. . 
: : i d . . . . , 
, Ceba'nico.. -. . . . . 
, P r i o r o . . •\ . ' . . 
, Renedo. . . . . . . 
. V a l d é r r ü e d a . . . . . 
. . i d . . . . . . 
. i d . . . . . . . 
,; ; i d . " . ' , . 
, Cis terna . - . . • • 
. P r i o r o . . -. . . . . 
..¡d. 
. Vil laya 'ndre. . •. . . 
i P r i o r a . .. . ,> i . ' • 
, Va lde r rueda 
• Cerezal 
, Prado. . . . . . . . . 
i d . . .. . . . 
, . , i d . . 
id . . .. 
. Prado..-. . . ., -. . • 
. P a r a d a s e c a . . . . 
. l ' rabadelo. •. .• -. . , . 
i P á r a r t i o del S i l . . . . 
, • id . . . : . . . 
, Paradaseca.. . . . . 
Va l lé de F ino l l edo . 
•Paradaseca.; . . . . 
, V i l l a b u é n a . . . . .. . 
, Paradaseca.. . -. . • 
. i d . . . . . . 
i d . 
i d . . . . . 
id 
Su'gétos que las háh'.pcdidó; 
1(1. . . . . 
i d . . ; . . 
•• i d . . . . . 
T r á b a d e l o . 
Kl. 
i d . . . . 
1 ; ': i d . 
Paradaseca.. . . . 
' P á r a t n b del S i l ; . 
Paradaseca.. . . . 
Vi l l a f ranca . . . . 
P á r a m o del S i l . 
V i l l a f r anca . . . 
D . . D á m a s o G a r c í a . '>•• . i . 
E l - mismo. 
•'f i d . 
D . José R o d r í g u e z . 
E l mismo. 
D . Francisco . M a n c e b ó .. . , 
•D. Pedro Cabanas. ^ ' v 
D . Felipe1 G a t c í a . ? ¿- » / ' i , í.,., 
; D ; -Isidoro González.- -
• D . J o s é :Rodriguez. . .; ., : 
• D . Hipó l i to Ga rc í a . 
. E l mismo. ^•>- • • •• -
• D . Lain j ie r to ;Janet . . ¡ ¡ j ] - . 
• D . H i p ó l i t o G a r c í a . 
• D . Pedro Alva rez . 
• D . M a n u e l Alvarez . 
•D. Pedro Tejerina. . • •'• . -
D . P rudenc io E s c a n c i a n ó . .. •• 
• E l rriism'o. 
. D . Gabr ie l Cos ío R ú b i ó . 
. D . M a n u e l R i e r a . 
• E l i i 1 ¡sino. 
- i d . - ' -
.•••.••- ' ; i d . 
• id . - ' 
D . M a n u e l R i e r a . i • : i 
• D . ' R i c a r d o M o f a V a r b h a . 
. E l m i s m o . ; . • • ! -.!>!» 
D . Franc isco A'gust in A^áigbHia. 
id . -•••: - ••> ' 
D . Ricardo^ M o r a V a r o n a . 
D . M a n u e l Ucieda. • 
, D . Francisco A g u s l i n Vá lgo r r i a . 
D . Fel ipe M é n d e z . 
. D . A g u s l i n V á l g o m a . 
• D . R ica rdo • M o r a Vát fbha . • 
• E l mismo. : ; 
. D . A n t o n i o V á z q u e z . ! 
., D . R ica rdo M o r a V a r o n a . 
• D . Francisco A g u s l i n V á l g o m a . 
. E l mismo. ' 
. D . R i c a r d o M o r a V a F o n a . 
. ,• . id. . - , - : ' . - , • 
• D . Franc isco A g u s t í n Arálgonia. 
• D . R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
. D . Francisco A g u s l i n V á l g o m a . 
• P . A n l o n i o V á z q u e z . . . . 
: ' D . R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
• E l , m i s m o . -,. 
id . 
. D . M a n u e l Ucieda. 
. D . R ica rdo M o r a . 
. D . T o m á s Méndez . 
34 Latosa. . . A u r í f e r a , Paradaseca. . . . . , 
24 E l i s a . . . . - ' i d ' . . ¿; ' ' ' ' i d . ' ' ' ' . . . < , 
31 J u l i a . . . . i d . . ,' i d . . ' . . i . 
g 6 Parad ina . . . i d . . . i d . ¿ ' ' . i . . 
§ 9 L a r n e i r o n . . i d . . . i d . . , ; . 
3 0 A d e l a . . . . i d . . . i d . ¿ . . 
j 9 Prado. . . . i d . . . ','" ídV . ' y ' . . . 
'-) 7 R a m o n a . . . i d . . ' i d . . . . , . 
S I F i n o l i e d o . . i d . . . V a l l e F i n o l l e d o . , . , ; 
g 3 L u c í a . . . . i d . . .• Paradaseca. . ¿ , . . 
•) 5 Abedies. . . i d . . , . . . . - ; i d . . . . ; i . . 
20. Cabuercos. . i d . . . i d . . . . . . 
g 2 M o n e d a . . . , i d . . . , . i d . . , . 
§ 5 í j i ici i lps. . . i d . . . . i d . . . . . . . 
27 VegueHina , . . i d . . ¡Z , , i d . . . . . . 
:. 46:'.•.T'ítovia.,. , l i d , . , i d . . . 
103 Corona . . . i d . . , Trabadclo . . . . 
I G I Conso.. . . i d . . . Sta. C o l o m b a de Sornoza.. 
•J62 .Recembon. • i d . . . . . . i d . . . . 
163 K . . • • . ' i d . . ' . " i d ' . 
^ 6 4 ' . . . P o ñ t o p . . . . . . . . . i d . . ; . ,• . i d . . . . . . 
166; : C a ñ i r o n . . ,-. i d . . . ; i d . . . . .• • . 
. 1 6 7 . Bauas. . . . . . i d . . ; . . i d . . . . . . 
154 , V - . - • .:>:: i'1- • • i d . . . . . . 
155 C o l o r r o n . . . . . i d . . . i d . . . . 
163 . - Poza. . .-, ;. i d . . . i d . . , ; . . . 
J56 ' ; Raposeras.: • , i d . . . ^ i d . . . . . . ' . 
157. B r a s a . . , . ... i d - . . Q u i n t a n i l ia de Somoza; . 
158 Q. • , . ; .. . i d - . . id... .... v . . . 
,184 Concord ia . , i d . .' , . . V i l l a f r a n c a . . . • . ' '. 
1 9 6 L a Josefa, , J d . . , . i d . . . . . . 
197 Sta, Teresa. . i d . . . ' i d . . . . . . . 
.148;.. Cañada . . . , ' i d . . . . Sta. Co lo inba de Soraoza., 
149 .., . i d . . . Q u i n l a n i l l a de Somoza . , 
.150 Tr iyadal . . , id-; . . Sta"..Coloniba de.Somoza. , 
; Í 51 Colmenar . . i d . . . Q u i n l a n i l l a de Somoza. . 
1 5 2 Z . . . . . i d . . . i d • . 
1 5 3 A . . , . , i d . . . i d . . . . . 
1 6 0 Teso Grande . . i d . . . S t a . Co lomba de Somoza. 
135 . L a d e l ; C u r a . . id.- . . .Vi l laf ranca . . 
,165 Tarde F ie r ro . i d . . . S a n i a . C o l o m b a . . . 
77 L a R o s a . , . i d . . ' . V e g a Espiuareda. 
73 V i c t o r i a . . , i d - . . T r u c h a s . . . . 
• 68 C é s a r . . . . jd . . . . i d . •. . 
69 T r u e n o . ; . id- . . Castropodamev . 
70 R e l á m p á g o . . i d . . . i d . 
71 R a y o . . . ... i d . . . T o r c n o . . . . 
.78. A n t o u i t b . . , i d . . . T r u c h a s . . 
74 Juvenal . . . . i d - . . T o r e n o . . . . 
7 5 Ventajosa. . i d . . . V e g a Espinareda, 
78 Dominan te . . i d . . . i d . . . 
79 Envidiable . . . i d . . . i d . . . 
80 R u b i a . . . . i d - . . i d . . . 
81 A g u i l o n . . . i d . . . i d . . . 
82 N o v a leda.. , i d . . . i d . . . 
83 Consecuente.. i d . . . i d . . .. 
84 Elevada. . . i d . . . i d . . . 
85 Ester. . . . i d . . . i d . . . 
.. . 8 6 , .Agradecida. . i d . . . i d . . . 
7 87 Escelcnle.. . i d . . . i d . . . 
335 
D . M i g u e l de los R i o s . . 
D . A n t o n i d G u l l o n y D . Francisco Javier V iade ra , 
L o s mismos. 
D . M i g u e l de los R i o s y D . F r a n . ' 0 Jav ie r V i a d e r a . 
L o s misinos. 
D . A n t o n i o G u l l o n y í ) . F ranc i sco Javier V i a d e r a . 
D . A n g e l Pr ie to y D . Franc isco Javier V i a d e r a . 
D . A n t o n i o G u l l o n y D . Francisco' Jav ie r V iade ra . 
L o s mismos. 
i d . 
D . M i g u e l de los R i o s y D . Fran.™ Jav ie r V i a d e r a . 
L o s mismos. 
D . A n g e l P r ie to y D . F ra i i c i s có Javier V i a d e r a . 
D . M i g u e l de los R i o s y B . Fran.™ Javier V i a d e r a . 
D . A n g e l Pr ie to y D . Franc isco Javier V i a d e r a . 
D . A n t o n i o Gúl lo i i y D . Francisco Javier V iade ra . 
D . A n t o n i o - V á z q u e z . 
D . T o r i b i ó Alonso , 
E l mismoV 
D . Vicente Diez Canseco. 
D . Is idro Llamazares . 
D . Vicente Diez C a n s é c o . 
E l mismo. ' " 1 
D . A n t o n i o del H o y o . 
E l mismo. • 
D . A n t o n i o ' M a r í a V a l d é s . 
D . Carlos Ib 'añéz. 
D . V i c e n le Diez ' Cansécd . 
E l mismo; ' 
D . E d u a r d o Mehdezi 'F lorez . 
• E l mismo. 
D . B a r l ó l o m é Fernandez . 
D . Vicen te Diez Canseco. 
• E l mi smo . -
> E l m i s m ó . • 
• D . A n t o n i o del H o y o . 
i d . " " •• ' 
id . 
T o r í b i o A lonso . 
B a r t o l o m é Fernandez , 
Is idro Llamazares . 
M a n u e l de Castro. 
D . J u l i á n R o d r í g u e z . 
E l m i smo . . 
E l m i smo . 
D . J o s é M a r i a de A z ú a . 
E l m i smo . 
i d . 
D . J u l i á n R o d r í g u e z , 
D . M a n u e l de Castro. 
D . -Ricardo M o r a V a r o n a . 
D . Francisco A g u s t í n V á l g o m a . 
D . ' R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
D . Francisco A g u s t í n V á l g o m a , 
i d . 
D . R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
E l mismo. 
D . A n t o n i o V á z q u e z . 
D . Francisco A g u s l i n V á l g o m a . 












1 0 0 
Capr ichosa . 
Chana . . 




V a l e r o s a . . , 
A u r í f e r a . Vega Esp ina reda . . . . D . R i c a r d o M o r a V a r p n a . 
i d . , 
i d . , 
i d . , 
i d . , 
i d . , 
i d . . 
i d . . . . . . D . A n t o n i o V á z q u e z . 
i d . v .. . . . D . M a n u e l Vicen te . 
i d . . . ' . ' . . I ) . A n g e l P r i e t o . 
i d . . . . . . D . Ignacio E z n a r r i a g a . 
i d . . . . . . D . A n t o n i o G a l l ó n , 
i d . ' ; ' , . • * . . . D . A n g e l P r i e to . 
l i e o n S7 de J u n i o de 1855.=s=Patricio de A ü c á r a t e . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A l c a l d í a constitucional de Villaornate. 
H a b i é n d o s e m e dadp: parte por, D o ñ a .Carlota M a r -
t í n e z .dc esta vecindad de que desde el SO de A b r i l 
que se a u s e n t ó de la casa paterna su hija M a r í a G o n -
zález n o ha podido indagar s i l paradero; po r mas 
dil igencias que ha practicado para su busca y que 
u n o s l a dicen se d i r i g ió á .la p rovinc ia de V a l l a d o -
l i d , otros á la de Z a m o r a y otros á la de Pa lenc ia , 
he resuelto d i r i g i r m e á . -V . S. para que si l o tiene 
á b ien se s i r v a m a n d a r se inserte e n e l B o l e t í n oli-, 
c i a l de esta p rov inc ia á cuyo electo se inser tan á 
c o n t i n u a c i ó n sus s e ñ a s , encargando á los Alcaldes, 
destacamentos de la G u a r d i a c i v i l y d e m á s depen-
dientes de vigi lancia , que e n cua lqu ie ra parte d o n - . 
de sea habida p r o c u r e n su captura r e m i t i é n d o l a á 
m i d ispos ic ión con las seguridades convenientes. 
V i l l a o r n a t e 18 de J u n i o de 1 8 5 5 . = M a n u e l Pastor. 
S e ñ a s de D o ñ a M a r í a González,. 
E d a d quince a ñ o s , estatura a l ta , .cara larga, 
co lo r m o r e n o , pelo n e g r o , ojos a l pelo: viste cami-
seta de percal co lor ca s t aña con flores blancas, m e -
dias de lana grises, zapatos de cabra nuevos , paT 
S u e l o al cuello de lana de fleco largo c o n cuadros 
negros y cenicientos, id . e n , l a cabeza u n o de p e r - . 
c a l color encarnado c o n . flores negras y blancas. 
L l e v a ademas o t ro vestido de percal negro con. jas-
peado blanco, u n delantal de i d . fondo, c a s t a ñ a c o n 
flores, dos camisas, tres pares, de inedias y u n a 
mant i l la de seda con velo y terciopelo a l rededor. 
A l c a l d í a constitucional de Onzonilla. 
Instalada la junta per ic ia l de este mun ic ip io y 
quer iendo á la brevedad posible da r p r inc ip io á l a 
rec t i f icac ión del arui l laramiento que ha de servi r 
de base para l a . der rama de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
to r ia l de l a ñ o p r ó x i m o de cincuenta y seis, se h a -
ce saber que todos los propietarios y co lonos .que 
e n e l rad io de este dis t r i to m u n i c i p a l posean fin-
cas rús t i cas , urbanas, ganados, censos, foros y o t ra 
clase de bienes sujetos á dicha c o n t r i b u c i ó n , p o n -
g a n en la Sec r e t a r í a de este Ayun tamien to al plazo 
de veinte dias contados desde la inse rc ión de este 
« n u n c i o en e l B o l e l i r i oficial sus respectivas r e l a -
ckk&e.t ó bien las variaciones que b a j a n o c u r r i d o 
e n sus .propiedades, s iendo de adver t i r q u e los qu« 
n o ' c u m p l a n c o n este deber pierden e l derecho á 
rec lamar de agravios y la junta les j u z g a r á de o f i -
c io po r los datos que posea,' decidida á i m p o n e r 
e l peso de l a ley á * los que ocultasen l a cabida de 
sus fincas. O n z o n i l l a 2 6 de J u n i o d é Í 8 5 5 . = M a -
n u e l G a r c í a . ' • 
A l c a l d í a constitucional de Valdeolea. 
D i v i d i d o este d is t r i to ' m u n i c i p a l d é V a l d é ó l e a , 
pa r t ido de R e i n o s a , p rov inc i a de Santander , ' e n 
dos partidos de m é d i c o - c i r u j a n o , compuesto cada 
u n o de ocho ó nueve pueblos-, en u n r a d i ó de 
poco mas de media legua , se hal la vacante la u n a 
p l aza , c o n l a dotacion -anua l de 2 3 0 fanegas de 
t r i go , pagadas por igualas entre l o s ' ' v e c i n o s , y 
equivalentes s e g ú n e l precio . que p o d r á n : tbner 
los granos por u n q u i n q u e n i o en el inmedia to 
mercado de R e i n o s a , á- ;8,000 'w.- L o s aspirantes 
• d i r i g i r á n sus^ solicitudes francas de porte á eslá A l -
c a l d í a , , den t ro de veinte d í a s contados desde l a 
i n s e r c i ó n de este anunc io en el B o l e l i n 'oficial de 
l a p rov inc ia y Gaceta oficial de M a d r i d . Valcleolea 
2 2 de J u n i o de i 8 5 5 . = J o s é M a r í á de Cdssíó. 
• PLAN <•,• 
D E UNA N U E V A EDICION INTEGRA 
de las obras clásicas empaliólas sobre el asunto mas interesan-
te de las ciencias métlicus. 
Lappis Lydos AppoMoiiís, de Solano do Lui]iie.==Iil¡n-
ina de la naturalrjui. =Ob*erváe iooes . - tobré : ' e l pulso = 
Nuevas y raras oliservuciones par» pri>n<>$l¡c¡ir Ir. crisis 
por el pulso—Doctrina ile Solano de Luqiie ac larada .= 
Drújula Esd^meo-Slódica, con 7 láminas. 
Arte Esfi^mica ó semeyolicn pulsori¡i,==Disci¡r30 m é -
<lÍ4>.o.=Nuev» prognosoloj-in, ó sea arle do pronosticar la 
salud futura ó muerte de los enfermos; 
E n la ocrcdilada liposíruin de .D. Domingo Ruiz del 
Comercio de liliros «le Logroño, se y a , á proceder á la 
reimpresión de estos clásicos y hrillunles trálados solue el 
jiidso, Iratadiis de ipie no d c l i u carecer ningún ijiédico 
estudioso, y amante de las glorias nacionales. Los Srcs. 
Subdelegados de Medicina y cirujia de todo el reino son 
Jos encargados de reciliir las suscriciones y darán á cuan-
¡los facullulivos lo deseen él prospccln estciiso «le estas 
-obras v las condiciones de la susci ii ion. ; 
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